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ЕМОТИВНІ  КОНТРАСТИВИ   В  ПОЕТИЧНОМУ  СЛОВНИКУ 

Надія  БОБУХ  ( Полтава )

         У статті досліджуються емотивно-оцінні контрастиви радість – горе, радість – мука, радість – сум, які вживаються для передачі внутрішнього світу ліричного героя – світу полярних почуттів і переживань, на матеріалі української поезії. Аналізуються антонімічно-синонімічні блоки аксіологічно маркованих номенів людських почуттів. Визначаються стилістичні функції метафоричних висловів та оксиморонних парадигм, які ґрунтуються на використанні зазначених опозицій, у поетичному словнику.       
	
        The author examines emotional and evaluative contrasts joy – grief, joy – torment, joy – sadness which are used to depict the lyrical hero’s interior condition, the world of his polar feelings on the basis of the ukranian poetry. The author analyzis  antonymical and synonymical blocks of axiologically marked names of human feelings, as well as determines stylistic functions of methaphorical expressions and oxymoron paradigms which are grounded on the use of these oppositions in the poetry  dictionary. 
		
        Словесні контрасти як одна з форм художнього відображення дійсності мають велике значення в поетичному словнику. Вони утворюють складну систему засобів, які виконують оцінно-описову функцію, що дає можливість авторові створити контрастну характеристику персонажів, предметів і дій, відтворити складність і суперечливість зображуваних явищ, передати суперечливу сутність почуттів, переживань і настроїв ліричного героя.
        Лексеми емотивного змісту досліджувалися в роботах Н.Я. Тишківської [Тышкивская 1987], О.С. Сингаївської [Сингаївська 1995: 19 – 20],                  А.І. Бондаренко [Бондаренко 1995: 47 – 54; 1996], С.Я. Єрмоленко [Єрмоленко 1999: 55 – 57], С. Папауреліте [Папаурелите 2003: 153 – 156] та ін.         
        Предметом нашого дослідження є опис аксіологічно маркованих номенів людських почуттів на матеріалі української поезії.
        Внутрішній, духовний світ людини, її почуття, переживання репрезентують у поетичному мовленні абстрактні емотивні контрастиви  радість – горе, радість – мука, радість – сум. Виокремлення названих опозицій ґрунтується на семантичних відтінках субстантивів горе (душевні переживання; обставини, події, що викликають страждання) [СУМ, т. 2: 128], мука (страждання, зумовлені фізичними болями, духовними переживаннями) [СУМ, т. 4: 824], сум (невеселий, важкий настрій, спричинений горем, невдачею            і т. ін.) [СУМ, т. 9: 834]. У віршованих контекстах лексеми, які конотують виразно негативну семантику, протиставляються позитивно маркованій лексемі радість, що вживається для передачі почуття задоволення, втіхи, приємності:  Я вік прожив то в радості, то в горі, / Остання свічка згасла уночі. / Безсмертя обіцяли тільки зорі, / А все земне мовчало і мовчить (Л. Талалай). Із материнським словом на розлуці / Ми йшли у бій, у радості і в муці, / По лісових засніжених стежках (А. Малишко). Нашу радість і сум, / Нашу звихрену   долю / Материнська любов, / Як весна, зігріва (В. Крищенко).   
        Синонімічний ряд до лексеми радість кількісно обмежений, до нього входять слова радіння й радощі, яким властивий аналогічний емоційно-оцінний зміст: Людино, що твої воління, / віками значені сліди? / Оце впокоєне струміння / прозрінь, радіння і біди (В. Стус). Не буде це безладна суміш, / А задзвенить рядок-струна, / Коли у радощах і в сумі / Себе вичерпуєш до дна   (Л. Дмитерко).   
        Синонімічні ряди до негативно маркованих компонентів аналізованих антонімічних парадигм відзначаються, як свідчить матеріал, значно більшою варіативністю. У поетичному мовленні, як і в народнопісенних текстах “виокремлюються міні-тексти-формули на позначення психічного стану суму (туги, жалю)” [Єрмоленко 1999: 128]. Нами засвідчені такі синонімічні ряди: горе – біда, лихо, нещастя, сльози, плач, гіркота, горич; мука – страждання, біль; сум – смуток, осмута (діал.), печаль, туга, жаль, жалість, жалоба,   жура (діал.), зажура (поет.), журба, скорбота (книжн.), скрута. Позитивна конотація лексем радість (радіння, радощі) підсилюється типовими емоційно-оцінними прикметниковими й дієприкметниковими епітетами відповідного забарвлення: жива, голосиста, дзвінка, тепла, світла, щира, рясна, жагуча, весіння, безмежна, вічна, чудова, всесильна, щедра, пробуджена, незміряна тощо. Художні означення, які належать до негативної частини шкали, вживаються з конституентами синонімічних рядів горе, мука, сум: темне горе, люте страждання, пекельний, щемливий смуток, болюча печаль, тяжкий жаль, холодна, терпка журба, важка скрута й т. ін. Наприклад: В душі я ставлю світлий парус, бо в мене в серці сум. / І сміх, і дзвони, й радість тепла             (П. Тичина). Печаль – коли я згадаю розлуку, / й жагуча радість, що зі мною ти (В. Сосюра). Дай мені смутку пекельного, як очі сліпого вбитого, / Чи дай мені радості, тільки не склянку, а сонячний океан (І. Драч). Бажалось мені / Поміняти болючу печаль, / Щоб взять тільки радість, – / Хай гілку заквітчує кожну (В. Крищенко).    
        Серед цікавих і оригінальних епітетів, що означують абстрактні полярні поняття, слід відзначити словосполучення з прикметниками, утвореними від назв рослин: вишнева, черемхово-пінна радість, полинна журба, ружаний смуток (ружа – троянда, діал.), які створюють піднесений настрій: Хай прилине зима і розвісить свій пух / на холодних і голих деревах, – / я любов’ю тебе обігрію, мій друг, / моє горе і радість вишнева! (В. Сосюра). Печаль, що зором докоря, / І радість черемхово-пінна. / А над усім, немов зоря, / Стоїть над серцем Батьківщина (Г. Світлична). На святі дня / Збувається усе: / І світла радість, / І журба полинна (Г. Чубач). В гронах / Червоних / Є радість в зажурі калини, – / Ружано ружаний / смуток у серці моїм (Г. Коваль).  
        Прикметникові епітети, які походять від назв істот, означуючи емотивні контрастиви, оцінної маркованості не виражають: радість (народна, людська, материнська, синівня, юнацька, дитинна) – народні муки, людські страждання, материнська печаль, юнацькі жалі тощо: Ми мріяли, що у житті і в школі / Твердиня мови, світла і струнка, / Колись устане – книга словника, / Живі народні радощі і болі (М. Рильський). Річки для мене – це живі істоти. / Хто стверджує, що в них душі нема? / Людські страждання, радості й скорботи / Вони вбирають в себе тайкома (М. Руденко). Як дітей в дорогу споряджала, / тамувала смуток свій і жаль. / На щоках сльозинкою дрижала / материнська радість і печаль (Д. Луценко). 
        Негативна оцінність лексеми смуток нейтралізується прикметниками сивий (перен. дуже давній), тихий та ін.: Що людина без віри в людину, / В сивий смуток і радість дитинну, / В людські очі, думки і дороги / Без найменшої перестороги?! (В. Забаштанський). Барви радості й смутку / Змішались, злились / З тихим смутком душі і природи (Г. Коваль).
        Відзначені в поетичних контекстах і випадки “змістової інверсії”    [Лотман 1996: 582], коли радість попадає в поле негативних оцінок, а журба – в аксіологічно позитивне поле, що досягається вживанням метафоричних епітетів гіркий – солодкий: гіркий – “сповнений горя, біди, тяжкий” [СУМ, т. 2: 74], солодкий – “який дає відчуття приємності або виражає радість, насолоду     (про думки, почуття, стан людини)” [СУМ, т. 9: 447]: Життя! Життя! / Яке велике й неспокійне слово, / Гіркої радості налите вщерть / І лютого страждання (Л. Первомайський). То нічого, що зоряна ніч / Заплела у траві наші тіні / У одну золоту, / Золоту, / Від якої світлішає небо, / Буде радість в солодкій журбі (Г. Коваль).
        На можливість прикметників, які в прямому значенні називають смаки, вживатися в абстрактному значенні звернув увагу  І.Я. Франко. Він зазначав, що абстракції вражень смаку в нашій і в багатьох інших мовах служать для вислову приємного і неприємного чуття   взагалі [Франко 1969: 121].
        Типова для поетичного словника лексема сльози (символ горя, страждання, нещастя) конотує не тільки негативну маркованість. У деяких контекстах вона вживається для вираження позитивної реакції людини на радість, щастя: Невже то сльози на її очах? / То сльози радості – хто теє скаже? / То сльози смутку – хто те розгада? (М. Рильський). Ще перші сльози радості й горичі / Дрижать, як на березовій корі, / Але вже славлять янголи вгорі / Твоє ім’я, благословенне тричі (Ю. Клен).         
        Заслуговують на увагу й відмінності між конституентами аналізованих опозицій, які можна спостерігати в їх сполучуваності з дієсловами.                    У поетичному мовленні субстантив радість частіше корелює з дієсловами нести, підносити, бажати, пізнавати, відкривати, вимовляти, зігрівати, розцвітати тощо, які позначають дії, спрямовані на поширення, побажання чогось, що приносить задоволення, натхнення й т. ін.; а лексеми горе, мука, сум – з дієсловами розвіяти, забути, спливти, стихнути, виплакати, поміняти, причаїтись тощо, які мають значення “переставати пам’ятати, проходити, не затримуючись, не залишаючи помітних наслідків, ставати менш відчутним, угамовуватися та ін.”. Наприклад: Ховаючи свою скорботу в грудях, / ми радості бажали завжди людям. / Тобі й мені страждать – не дивина, / в житті ми настраждалися сповна (Д. Луценко). В заплаві над річкою музика лине, / весняного дня зачаровує даль, – / рокоче, / ридає, / співа піаніно, / то – вимовить радість, / то – виплаче жаль  (І. Гончаренко). Було горе –  / Та за горе воно й зачіпалось. / Спливло горе –  / Тільки радість для людей зосталась          (А. Пашко). 
          С.Я. Єрмоленко, досліджуючи народнопісенну мову, встановила, що  “дієслова сіяти, посіяти усталилися в сполученні зі словами-поняттями негативної оцінки (горе, туга, сум) , а словосполучення сіяти радість, щастя не трапляються” [Єрмоленко 1999: 106]. У поетичному словнику відзначене поєднання абстрактного поняття радість з дієсловом  посіяти: Травень у шибку гілкою стука: / “Знаю, що гірко сушить розлука. / Я вам у душі радість посію, / Думи розважу, смуток розвію” (П. Сингаївський). 
        Стилістичний прийом паронімічної атракції, який “полягає в навмисному зближенні близькозвучних слів (спільнокореневих чи ні) та встановленні між ними смислових зв’язків” [Семенець 2003: 165], дає змогу підсилити, увиразнити семантику відповідних конституентів антонімічних парадигм: Коли отак вибрунькує життя / і пуп’янки аж салютують сміхом, / як можна гіркотою й смутком дихать / і не радіти радістю буття ? (С. Йовенко). Ми й там, між горами чужими, / В обіймах голубої мли / Боліли болями твоїми, / Твоєю радістю жили (М. Рильський). Значить печалей нас печать / Чи радість позначає скромно –  / Та по росі надії мчать, / Мов голі діти, безсоромно          (В. Коротич).
        Значна кількість поетичних контекстів свідчить, що лексеми радість – горе, мука, сум сполучаються з дієсловами, які відносяться до обох членів антонімічних біномів. Це пов’язане з намаганням авторів підкреслити, що на життєвому шляху людину супроводжує не тільки радість, а й горе, сум:              в радості і в горі йти нам поруч (М. Рильський), і в радості і в горі люблю тебе  (В. Сосюра), і горе й радість рівно поділили (І. Муратов), життя перевіря нас радістю і болем (Г. Коваль), спливають радощі минулі й страждання                 (П. Воронько). 
        Серед поетичних метафор, що формуються навколо понять радість – горе, радість – мука, радість – сум, звертають на себе увагу генітивні метафори       зі словами-символами сонце, весна, осінь, вечір тощо. “Це не тільки назви      явищ природи, назви пір року, часу доби, а й поетичні образи, що    уособлюють найрізноманітніші психічні стани, емоції людини. Поняття добра і зла, радості і суму, щастя і горя нерідко конкретизуються через ці образи” [Єрмоленко 1999: 237]: Вперше в Канів за роки війни / Вирушаєм старим пароплавом. / Гіркоту і печаль переплавим / На пробуджену радість весни      (О. Ющенко). Летять високо журавлі над ними [дівчатами] / І співами вторують їм своїми, / Мов рідна й птицям та рясна верба / І осені прещедрої журба, / Що у безмежну радість виростає (М. Рильський). Ще буде захват осягання, / Ще будуть радощі світань. / А смуток вечора для того, / Щоб ти у серці зберігав – / Розмай гаїв, срібло отав, / Палітру всю буття земного         (Л. Дмитерко). 
        За допомогою персоніфікованого, одухотвореного образу землі, яка страждає й радіє разом з ліричним героєм, підкреслюється нерозривна єдність людини й природи, відбувається перенесення світу психічних почуттів індивідуума на світ природи: На папір виливалась / по крапельці перша соната / про кохання святе, / про страждання і радість землі (Д. Луценко). 
        Традиційний поетизм тиша в поезії Л. Костенко, розширюючи свою лексико-семантичну сполучуваність, дає змогу підкреслити, що радість у людському житті завжди поруч із сумом: Є тиша мудрої задуми / і недосягнутих світів. / Є тиша радості і суму. / Є тиша вічності і снів                  (Л. Костенко).  
        Індивідуально-авторські генітивні метафори, в основі яких лежать аналізовані опозиції, свідчать про оригінальність поетичного сприймання  світу майстрами слова: відлуння радості, а чи суму (В. Коломієць); луна радості чи суму (Д. Павличко); барви радості й смутку (Г. Коваль); настій радості й жалю (М. Бажан); стежки печалі, дороги радощів (Д. Павличко); вогні мук і радостей (Д. Луценко), ноти людської радості й журби (В. Забаштанський).
        Звертають на себе увагу дієслівні метафоричні перенесення, побудовані   на асоціативному зв’язку людських емоцій з рідиною, що веде свій          початок  ще з біблійної міфології. Думка про те, що почуття описуються в  мові  як рідина, висловлювалася Н.Д. Арутюновою [Арутюнова 1998: 388],                С. Папауреліте [Папаурелите 2003: 153 – 156] та ін. Так, Н.Д. Арутюнова зазначає: “Говорячи в цілому про емоції й емоційні стани, потрібно, мабуть, вважати домінуючим уявлення про них як про рідке тіло, яке наповнює людину, її душу, серце” [Арутюнова 1988: 388].
        В українській поезії відзначена значна кількість метафор, що ґрунтуються на поєднанні компонентів субстантивних опозицій радість – горе, радість – мука, радість – сум з дієсловами пити, вливати, переливати тощо,  які актуалізують зазначений зв’язок переживань, емоцій людини з рідиною: до дна допито радощі і горе (Ю. Клен); напитись ... радості і суму (Л. Костенко); радість твою [світе] й печаль пив я (С. Йовенко); радість і печаль перелились ... в душу (Д. Луценко); переллю в пісні і радість і печаль (Л. Забашта); [слово] вливає в душу радість і жалі (І. Гочаренко).
        Яскравою образністю відзначаються віршовані уривки, в яких реалізуються прямі й переносні значення полісемів: Але ж без нас і він [світ] не заколоситься, / Нам – не  минуть в нім віхолу й грозу. / Милуючись його земною вродою, / З його криниць нам пити з насолодою / Даровану нам радість і сльозу (Г. Коваль). У наведеному прикладі відбувається подвійна актуалізація значень дієслова пити: уживання лексем криниця, з насолодою свідчить про реалізацію прямого значення: “ковтати яку-небудь рідину”, а поєднання з лексемами радість і сльозу – про переносне значення: “вбирати в себе почуття”. 
        У деяких поетичних контекстах полярні емоційні стани конкретизуються одиницями виміру: хвилини радості і смутку (І. Муратов); келих радості й болю (Г. Коваль); море радості й мук (В. Сосюра) тощо.
        У поетичному словнику відзначені й метафоричні сполучення, в яких аналізовані антонімічні парадигми поєднуються з лексемами серце й душа, що використовуються для передачі психічного стану ліричного героя, його настрою, переживань та почуттів: серце співа од радості й болю (В. Сосюра); серце повне радощів і мук (Л. Первомайський); і серед радості беруть за серце жалості (П. Усенко); і радощі й жалі дитячих років серце не забуло                   (Д. Луценко); сум і радість на вразливе серце (Г. Чубач); ще не втихли в нас у серці болі, –  а в душі вже  радість (П. Тичина); просвітли мою душу радістю, сумом теж (О. Ющенко).   
        Поетичне мовлення актуалізує й одухотворені, оживлені образи-поняття радість – горе, мука, сум, які надають виразності й динамічності зображенню. Серед таких метафор переважають ті, які спираються на динамічну, дієслівну ознаку. Персоніфіковані абстрактні образи наділяються здатністю жити, говорити, ходити, обійматися тощо: печаль і радість промовля (В. Сосюра); шепотіли твоїми вустами перші радості наші і перші жалі (М. Нагнибіда);  радість і одвічний сум живуть поміж людьми і не старіють (Д. Луценко); я кликав радість на пораду, але прийшла чомусь журба (В. Крищенко); і радість йому і журба так багато приносили тем (В. Сосюра); людські болі, радощі й жалі заходять в хату (Л. Забашта); з журбою радість обнялась (О. Олесь) .  
        У наведених метафоричних сполученнях абстрактні поняття передаються через конкретно-чуттєве зображення, створюючи слухові й зорові картини.
        Крім того, “З журбою радість обнялась” – назва першої збірки творів         О. Олеся, яка вийшла в 1907 році в Петербурзі. Радість оновлення, надія на відродження українського народу, пов’язані з революцією 1905 року, тісно переплелися в поета з журбою – вболіванням за тяжку долю простого люду.
        Аналізовані емотивні субстантиви виступають також у ролі персоніфікованих образів, до яких звертаються: Прощай же, радосте, бо я беру квиток, / беру квиток на шпиль самої Туги. / Там холодно. Там високо і сніг    (Л. Костенко). Запитаю в радості, запитаю в смутку: / Чому все минається так до болю хутко? (В. Крищенко).  
        Типовими для поетичного словника є контексти, в яких почуття, переживання, властиві людині, переносяться на навколишню природу, що радіє й сумує разом з ліричним героєм. У таких уривках підкреслюється нерозривний зв’язок людського життя й природи: Збагни її [природи] печалі й радості, / Бо й сам ти віть з її зела, / Яка під небом зорепадистим / В жаданні вічності цвіла    (Г. Коваль). Мої дерева, розумію / І вашу радість, і печаль. / Мої дерева, я не вмію, / Як ви, дивитися у даль (Г. Чубач). Тож під листя кругопадом / в урочистості вечірній / мріють сині-сині айстри / без радіння і журби (В. Стус).
         Для української поезії характерні контексти, в яких субстантив радість (радощі) утворює антонімічні парадигми з двома, рідше з трьома негативно маркованими конституентами синонімічних рядів горе, мука, сум:

                     горе                                           смуток                                        сум
радість                                       радість                                 радість
                     журба                                     горе                                              печаль
                     горе                                         туга                                             смуток
радощі                                         радість                                 радощі
                     муки                                        мука                                              біль
                     гіркота                                   жалі                                             зажура
радість                                       радість                                 радість
                     журба                                     журба                                          смуток
                     біль                                          страждання                                біль
радість       жалі                        радості                                 радість          жаль     
                     горе                                         скорбота                                      печаль

        Використання зазначених ускладнених опозицій дозволяє підсилити оцінний потенціал словесних образів, які вживаються для відтворення  полярних почуттів індивідуума: То не диво, бо з юрбою / Ти не можеш іншим буть –  / Просто будь самим собою, / З горем, з радістю, з журбою, / З тим усім, що в душу й серце / почування наженуть! (Г. Чупринка). Напевно в радості забула, / що вже пора, пора іти. / Напевно серцем не збагнула / журби моєї й гіркоти (Д. Луценко). В долині я… вдалі ні згука… / Скрізь не життя, але й не сон. / І так і в нас колись, либонь, / Все стихне – туга, радість, мука (О. Олесь). Я знаю: біль затихне згодом, / замовкнуть спізнені жалі. / Переживай завжди з народом / і горе, й радість на землі (В. Сосюра).  
        Такі антонімічно-синонімічні блоки свідчать про значно більшу варіативність мовно-змістових форм для передачі негативного оцінного змісту, що пов’язане з реакцією людини на явища негативного плану.
        Крім того, у поетичному словнику відзначені оксиморонні парадигми, які ґрунтуються на використанні емотивно-оцінних лексем радість – горе, радість – мука, радість – сум. Частіше трапляються контексти, в яких субстантиви негативної частини шкали означують прикметники виразно позитивної конотації, що пояснюється намаганням авторів пом’якшено передати почуття й переживання ліричного героя: радісний смуток (М. Рильський), радісна біда  (В. Стус), радісні муки (О. Олесь), веселий смуток (Л. Талалай), щасливий смуток (М. Рильський), щаслива печаль (Д. Павличко), щасливий біль              (М. Бажан, Т. Масенко). Ця стилістична фігура вживається для передачі суперечливого душевного стану персонажа: На нивах зелених, в долинах, на луках / Побожно зривали ми рідні квітки / І в тузі солодкій, і в радісних муках / На свято велике сплітали вінки (О. Олесь). Он підноситься небо, як жаль, / Понад сонця бриндушу, / І любові щаслива печаль / Переповнює душу               (Д. Павличко).
        Менш поширені оксиморонні сполучення, в яких позитивна оцінність образу-поняття радість трансформується в негативну семантикою атрибута: сумна радість (М. Рильський), безрадісна радість (В. Симоненко), печальна радість (С. Йовенко) тощо. Наприклад: Чи у компанії корчемній, / Голоти радості сумній, / Підвівши вгору очі темні, / Кобзар підносив голос свій         (М. Рильський). Любове світла! / Чорна моя муко! / І радосте безрадісна моя! / Бери мене! У материнські руки / Бери моє маленьке гнівне Я! (В. Симоненко).  
        Для української поезії характерні й оксиморони, побудовані на переносному вживанні компонентів опозиції гіркий – солодкий, які означують аналізовані емотивні лексеми. Частіше трапляється ад’єктив солодкий, який вживається з лексемами, що конотують негативну семантику: солодка мука   (М. Вороний, Є. Маланюк, М. Руденко, С. Йовенко), солодка туга (В. Сосюра), солодке страждання (О. Олесь), солодкий біль (М. Бажан, В. Коротич,             Є. Маланюк, В. Крищенко та ін.), солодка болість (П. Мовчан). За допомогою таких оксиморонних парадигм передається суперечність внутрішнього світу індивідуума: В ту мить життя, життя віддам – візьміть! / За усміх Ваш, за казки запоруку: / Щоб випити до дна солодку муку / І шалом кіс – минуле спопелить (Є. Маланюк). Ставали Ви таким солодким болем, / Що пропадали тіні марних слів (В. Коротич).   
        Значно рідше трапляються контексти, в яких прикметник гіркий сполучається з субстантивами, що виражають позитивний оцінний зміст: Зовсім звичайна, зовсім нестрашна / Радість моя гірка (Є. Маланюк).
        Індивідуальною образністю позначена метафора гірко-солодка радість, якою підкреслюється складність та суперечність прояву людських почуттів: Затримало б хоч ти, безпам’ятне свічадо, / минаючу, співку, гірко-солодку радість (П. Мовчан).
        У поетичному мовленні відзначені й предикативні оксиморонні парадигми, що актуалізують зв’язок між номенами полярних людських емоцій,        почуттів і переживань індивідуума, викликаних  певною подією чи явищем:       І виростають з радості печалі, як із печалі радість вироста (В. Сосюра). Буде радість в солодкій журбі (Г. Коваль). Одвічна мука та, що породжує радощі наші (М. Руденко). Душа від смутку радістю скреса (Г. Коваль) тощо.
        Отже, емотивні контрастиви  радість – горе, радість – мука, радість – сум, відзначені в найрізноманітніших віршованих контекстах, є ключовими в поетичному мовленні, оскільки поезії властиве зображення внутрішнього світу ліричного героя – світу полярних почуттів і переживань. Аналіз матеріалу свідчить, що аксіологічно марковані номінації людських почуттів, які викликають негативні емоційні асоціації, мають значно більшу кількість семантичних варіантів.         
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